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El siguiente documento se refiere a las patologías estructurales y los malos procesos 
constructivos que se presentan en la Institución Educativa Liceo Gabriela Mistral municipio de la 
Virginia, Risaralda. Para dicho objetivo se realiza una inspección visual, fotográfica de toda la 
edificación, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la pasantía internacional 
realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2018, en convenio con la 
Universidad Libre de Pereira. Cabe resaltar que también a lo largo de el diagnostico se tendrán 
en cuenta los requerimientos de la norma base que rige la ley en Colombia NSR-10. 
 
Se debe tener en cuenta que, si bien los daños a las estructuras no son un problema reciente, 
también debe tenerse claro que no puede generalizarse un origen en ellas, las patologías en una 
estructura no solo se dan por razones de materiales sino del cómo se están ejecutando cada una 
de las actividades en la obra. Estos daños, si no son intervenidos en un momento justo alteran la 
vida útil de las edificaciones. 
 
Es necesario entonces, realizar una revisión de las posibles acciones correctivas a tomar en cada 
uno de los malos procesos que, siendo llevados a cabo, generan un alto riesgo de impacto en los 
proyectos que se desee construir porque aquí empiezan la mayoría de las patologías presentadas 
en una edificación y otras que se presentan por factores externos como por ejemplo la humedad, 



























The following document refers to the pathologies and the bad constructive processes that are 
presented in the educational institution. Liceo Gabriela Mistral municipality of the Virginia, 
Risaralda. For this, a visual and photographic inspection of the whole building has been carried 
out, considering the knowledge acquired in the international internship carried out at the National 
Autonomous University of Mexico (UNAM) 2018, in agreement with the Free University of 
Pereira. It is worth noting that throughout the diagnosis, the requirements of the norm that 
governs the law in Colombia NSR-10 are also considered. 
 
It must be borne in mind that, although damage to structures is not a recent problem, it must also 
be considered that an origin cannot be generalized, the pathologies in a structure are not only 
given for reasons of materials but also for the How are each of the activities in the work being 
executed? These damages, if there is no child, occur at a just moment alter the useful life of the 
buildings. 
 
It is necessary, then, to review the possible corrective actions to be taken in each of the bad 
processes that, being carried out, at a high risk of impact on the projects that must be created. in a 





















3 Marco teórico 
 
3.1 Patología estructural 
 
La Patología estructural es el estudio sistemático y ordenado del comportamiento irregular de 
una estructura o sus elementos, cuando presenta algún tipo de falla o daño, causado por factores 
internos o externos que no garanticen su seguridad (Enfermedad). 
 
El trabajo del Patólogo consiste en hacer una visita técnica detallada y especializada con el fin de 
analizar las fallas o daños que sufre la estructura y definir si la causa de la falla o daño se debe a 
deficiencias en el diseño, materiales usados en la construcción, cambios de diseño sin consulta 
previa, cambio de uso, fuego, sismo o viento, entre otros. (Plazas, 2011) 
Después de la visita técnica, el patólogo estructural, ordena, si se requiere, la elaboración de 
ensayos de laboratorio y toma de muestras para la elaboración de estudios geotécnicos, 
exploración de cimientos, levantamiento de fisuras y lesiones, extracción de núcleos, ensayos 
con esclerómetro y ultrasonido para verificar la calidad del concreto, detección de aceros y 
evaluación del estado de corrosión, etc. 
Con base en la visita técnica, revisión de los diseños estructurales de acuerdo con las normas 
vigentes y el análisis de los resultados de ensayos y estudios, el Patólogo estructural emite un 
diagnóstico y define el tipo de tratamiento a seguir con fin de rehabilitarla o desahuciarla si es el 
caso. (PSI SAS.com) 
 
Imagen 1 Patología estructural – Fuente: http://www.psi-sas.com/sabes-que-es-patologia-estructural/ 
Algunas estructuras deben ser reforzadas, no porque amenacen con fallas o daños estructurales, 




Los estudios para reforzamiento estructural son realizados con el acompañamiento de un 
patólogo estructural, quien diagnostica el estado de la estructura para el uso futuro de acuerdo 
con los nuevos requerimientos sísmicos en cumplimiento de las normas vigentes. 
 




3.2 ¿Por qué es importante hacer un estudio patológico? 
 
 
Se debe tener presente, que la patología es un estudio que permite identificar y evaluar fallas 
presentes en cualquier tipo de proyecto, con el fin de establecer parámetros de intervención que 
permita renovarla vida útil del elemento afectado. Pero es importante conocer que al realizar tal 
estudio también permitirá actuar no solo en las correcciones a realizar, sino en la prevención de 





3.3 ¿Por qué los procedimientos constructivos son relevantes en el estudio patológico?  
 
 
En el estudio patológico se encontrarán variedad de posibles causas de daños, pero en el estudio 
de las causas se ha encontrado que las patologías en análisis proceden en mayor porcentaje a 




dejando a un lado las fallas en los materiales. En los errores debido a la mano de obra podemos 
encontrar que también es común que la falla de los materiales se deba a un uso inadecuado de 
estos. (Gavilán y Jiménez, 2015). 
 
A continuación, se presenta algunas estadísticas tomadas del Ingeniero Sergio Gavilán en su 
conferencia magistral dictada en el VIII Congreso Latinoamericano de Patologías de la 
Construcción y X Congreso de Control de Calidad desarrollado en Asunción del Paraguay en 
septiembre de 2015, donde se muestran algunos datos estadísticos de la incidencia de los errores 





✓ Errores del proyecto: 40% 
✓ Errores supervisión: 50% 




➢ EUROPA  
 
✓ Errores del proyecto: 41% 
✓ Errores de dirección técnica o 
ejecución: 28% 
✓ Fallas en materiales: 15% 
✓ Errores de utilización: 10% 
✓ Otros: 6% 
 
 
Imagen 3 Oquedades en placa de concreto - Fuente: http://www.psi-sas.com/sabes-que-es-patologia-estructural/ 
3.4 ¿Cómo identificar patologías en un proyecto? 
 
 
Las patologías que se presenten en un proyecto van a depender de factores como la ubicación del 
elemento, el material, las cargas que soporta, la agresividad del ambiente, entre otros. (Sciences, 
p. e. (2017)). 
 
En cualquier caso, es importante conocer las manifestaciones típicas de las patologías en cada 







✓ Hinchamientos y reventones 
✓ Desalineaciones 
✓ Descascaramiento 
✓ Contaminación por polución 
✓ Fisuras 
✓ Exfoliación 
✓ Cultivos biológicos 
✓ Deflexiones y movimiento 
✓ Polvo 
✓ Meteorización 
✓ Fracturas y aplastamientos 
✓ Desmoronamiento 
✓ Decoloración y manchado 
✓ Lixiviación 




✓ Corrosión del refuerzo y metales embebidos 
 
 
3.5 ¿Qué dice la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10? 
 
 
La norma sismo resistente Colombiana NSR-10 es explícita en los dos campos de evaluación 
para el estudio patológico: Prevención y corrección. (NSR-10, 2010) 
 
La NSR - 10 define que para el desarrollo de un proyecto se deben cumplir con requerimientos 
previos de diseño, estudios en campo y una logística inicial con el fin de evaluar las 
solicitaciones de la edificación y que se esté cumpliendo con una coordinación con los 
profesionales que intervienen en el proyecto. Cuando no se cumplen con estos requisitos 
iniciales, es probable que se generen daños en medio del proceso constructivo, la norma exige 
que se construya tal como se diseña, y para esto propone una serie de controles de calidad que 
deben ser realizados por el constructor, además de disponer una supervisión técnica externa para 
verificar estos controles.  
 
Si el constructor cumple a cabalidad con los requerimientos planteados por la legislación, se 
logrará evitar errores, pero,  
 
 
¿Qué pasa cuando necesita intervenirse la estructura con daños?  
 
 
En el título A.10 de la norma NSR-10 “Evaluación e intervención de edificaciones construidas 




importantes para desarrollar la evaluación de la intervención, en los cuales se evidenciará el 




3.5.1 Información preliminar 
 
 
En esta etapa se recoge toda la información de la edificación, la cual es objeto de estudio y de 
análisis de la inspección en busca de patologías y malos procesos constructivos, tipo de 
estructura utilizada, tipo de uso que tiene la edificación, la ubicación y toda la información que 
pueda ser suministrada puesto que esta puede ser determinante a la hora de entender el motivo de 
algunas patologías y la posible solución para estas. 
 
 
3.5.2 Identificación de patologías 
 
 
En los conocimientos previos a realizar un estudio patológico, se debe tener en cuenta que las 
patologías afectan las estructuras de forma: estética, funcional y en la seguridad del elemento. 
Cuando alguna o todas las acciones internas o externas que están presentes en una estructura 
actúan de manera desequilibrada, la durabilidad de la estructura se verá afectada, pero debe 
tenerse en cuenta que para que se produzca un daño, debe haber interacción entre los agentes de 









3.5.3 Registro fotográfico de las patologías 
 
 
Se debe tener un registro fotográfico en la cual se califique el estado de las patologías y malos 
procesos constructivos encontrados en la edificación y se haga una breve descripción de ellos, 




















El Ferroscan o medidor de cubierta es un instrumento para ubicar barras de refuerzo y medir la 
cubierta de concreto exacta. Los detectores de barras de refuerzo son dispositivos que solo 
pueden ubicar objetos metálicos debajo de la superficie. Debido al diseño rentable, el método de 
inducción de pulso es una de las soluciones más utilizadas. El método de inducción de impulsos 
se basa en la tecnología de inducción de impulsos electromagnéticos para detectar barras. Las 
bobinas en la sonda se cargan periódicamente mediante pulsos de corriente y, por lo tanto, 
generan un campo magnético. En la superficie de cualquier material eléctricamente conductor 
que se encuentra en el campo magnético se producen corrientes de Foucault. Inducen un campo 




medición. Las barras de refuerzo que están más cerca de la sonda o de mayor tamaño producen 
un campo magnético más fuerte. 
 
Los detectores modernos de corrugado utilizan diferentes arreglos de bobinas para generar varios 
campos magnéticos. El procesamiento avanzado de señales soporta no solo la localización de 
barras de refuerzo, sino también la determinación de la cubierta y la estimación del diámetro de 
la barra. Este método no se ve afectado por todos los materiales no conductores, como el 
concreto, la madera, los plásticos, los ladrillos, etc. Sin embargo, cualquier tipo de materiales 









































✓ Realizar un diagnóstico de las diferentes patologías estructurales que presenta la 
institución educativa Liceo Gabriela Mistral del municipio de La Virginia en el 




✓ Realizar una inspección visual de la edificación en busca de patologías estructurales. 
✓ Hacer un recorrido por el interior y exterior de la edificación en busca de malos procesos 
constructivos. 







































































6 Patologías Estructurales 
 
 
6.1 Causas Físicas 
 
La causa de las lesiones y patologías que puede presentar el concreto reforzado influye en 
muchos factores. También depende del conocimiento de los parámetros y criterios de diseño que 
requiere un proyecto; esto permite elegir la cantidad y disposición correcta de todos los 
materiales que hacen parte de él. 
 
En el proceso constructivo el conocimiento de estos factores es fundamental para la elección de 
los componentes adecuados, su ubicación y solidificación correcta. Para estructuras que ya 
existen es imprescindible la identificación correcta de las posibles causas o lesiones sufridas, 
para dar un correcto diagnostico o valoración dependiendo del tipo de estudio que se esté 
llevando a cabo a la edificación. 
 
Para todos los materiales que hacen parte de un elemento de concreto reforzado las causas físicas 
que pueden producir algún tipo de lesión en el mismo son: 
Humedades, erosiones y procesos bioquímicos. 
 
 
6.2 Causas Mecánicas 
 
Estas se presentan cuando a alguno de los elementos que hacen parte del sistema estructural 
primario está sometido esfuerzos o cargas para las cuales no estaba diseñado en un principio, 
estos esfuerzos o movimientos generan en los elementos afectados fisuras o deformaciones 
puesto que el material que los compone no es capaz de resistir. Estas lesiones que se pueden 
presentar en los materiales son de gran riesgo para la vida funcional del sistema estructural ya 
que pueden presentar el desprendimiento parcial total del material afectando la funcionalidad de 




6.3 Patologías asociadas a los mecanismos de falla estructural 
 
Para evaluar con certidumbre el estado de una edificación afectada por un evento sísmico, es 
esencial reconocer las manifestaciones que evidencian el paso de la estructura por los diferentes 
mecanismos en la ruta que conduce hacia el colapso.  
 
El comportamiento estructural obedece a un gran número de factores que incluyen: el diseño 
estructural, la naturaleza y la calidad de los materiales, los procedimientos y la calidad de la 






Materiales frágiles, como el concreto y la mampostería, tienen resistencias relativamente bajas a 
tensiones de tracción. El metal, la madera y la guadua son más dúctiles. Por eso, el concreto y la 
mampostería estructural son materiales compuestos de refuerzos metálicos y poliméricos 
embebidos en una matriz frágil. Sin embargo, independientemente del material estructural, los 
acabados generalmente incluyen materiales frágiles que se fisuran fácilmente.  
 
Por otra parte, las acciones ambientales asociadas a procesos fisicoquímicos o electroquímicos 
pueden causar deterioro de los materiales, aún sin que medie aplicación de cargas. En síntesis, 
cualquier mecanismo que resulte en deformaciones que superen la resistencia a tracción de los 
materiales resulta en fisuración, que puede manifestarse de muchas maneras: 
 
6.3.1 Agrietamiento  
 
De acuerdo con el mecanismo que la cause, la fisuración puede manifestarse como grietas 
independientes o grupos de grietas, alineadas o no, superficiales o profundas. 
 
 




El agrietamiento del material puede ocasionar el desprendimiento de pedazos de la superficie del 
material, lo que se describe generalmente como descascaramiento. Ocurre principalmente en 
materiales frágiles, como concreto, arcilla cocida, material de soldadura, hierro vaciado, entro 
otros, e implica porciones relativamente grandes, en comparación con el tamaño de los granos o 






Imagen 7 Descascaramiento - http://notasdeconcretos.blogspot.com/2011/04/ 
 
 
6.3.3 Desconchamiento  
 
“Cuando el desprendimiento ocurre puntualmente y tiene tamaños pequeños, cercanos al tamaño 
de los granos que conforman el material, se le denomina desconchamiento. Ocurre 
principalmente en materiales frágiles”.  (Colgan, 2001) 
 
 
Imagen 8 Desconchamiento - https://www.researchgate.net/figure/Desconchamiento-de-losas 
6.3.4 Delaminación  
 
 
Ocurre cuando el agrietamiento del material lo separa en capas que conforman superficies 












Imagen 10 Desintegración - https://www.arqhys.com/construccion/concreto-desintegracion 
 






La realización de un catálogo de patologías es una tarea dispendiosa y, quizá, inalcanzable en su 
totalidad. Son muchas los posibles factores que generan patologías en materiales, elementos y 
estructuras. Además, diferentes mecanismos pueden dar origen a las mismas manifestaciones 
patológicas. De tal manera, este catálogo no es una clasificación completa del universo de 
posibilidades causa-efecto en la ingeniería estructural. Por el contrario, es una guía básica en la 
cual se puede basar el discernimiento sobre la identificación de daños estructurales y no 





Sin embargo, para ello, deben diferenciarse los daños debidos a otras causas de los ocasionados 
por fuerzas sísmicas. Por lo tanto, este catálogo se inicia con una síntesis de los daños más 
comunes debidos a exposición ambiental para luego pasar a las acciones físico-mecánicas, de las 
cuales las acciones sísmicas se han listado en último lugar.  
El formato para la presentación de cada uno de estos grupos de manifestaciones patológicas es 
diferente. Solamente las acciones sísmicas se clasifican aquí en términos de su severidad, ya que 
son estas las que son objeto de este manual. Las demás se clasifican en términos de 









6.4 Manifestaciones de la exposición ambiental 
 
 
El medio ambiente puede agredir los materiales hasta causar manifestaciones patológicas, de 
acuerdo con la naturaleza de cada material. Por ejemplo, ciclos de mojado y secado pueden 
atacar a la madera, al concreto y a la arcilla cocida, produciendo agrietamiento, descascaramiento 
y hasta desintegración. 
 
“Los metales pueden sufrir corrosión por celda electroquímica que le causa desde descas-




corroe, el deterioro se manifiesta como fisuras en la superficie del material, paralelas a la barra 
corroída”.  (Broto, 2005) 
 
Todos los materiales sufren cambios volumétricos con cambios en la humedad relativa del aire y 
con variaciones en la temperatura ambiente, que pueden eventualmente incidir en su integridad. 
Muchas de las manifestaciones patológicas por exposición ambiental son agrietamientos 
superficiales en forma de tela de araña, descascaramiento, desconchamiento y desintegración. 
Los agrietamientos debidos a reacción alcalina están acompañados usualmente de exudación de 
un gel blancuzco de sílice. 
 
6.4.1 Corrosión galvánica 
 
La corrosión de los metales puede afectar seriamente la integridad de los elementos fabricados 
con estos materiales, sean elementos de acero estructural o elementos de concreto o mampostería 
reforzados. Los productos de la celda electroquímica tienen mayor volumen que los 





Imagen 12 Corrosión galvánica – Guía patológica del concreto 
 
6.4.2 Ataque de Sulfatos 
 
Las formaciones de sulfato más comunes son sulfatos de sodio, potasio, magnesio y calcio. 
El concreto expuesto a soluciones de sulfatos puede ser atacado y sufrir deterioro en un grado 
que depende básicamente de tres aspectos: 
✓ Los constituyentes del concreto 
✓ La calidad del concreto en el lugar 




Cuando hablamos del ataque de los sulfatos al concreto es necesario conocer las características 
del concreto resistente a los sulfatos, de modo que podamos dar los pasos apropiados para 
minimizar el deterioro del concreto que se expone a estos compuestos químicos. 
El ataque se presenta, cuando a través del agua, concentraciones relativamente altas de sulfatos 
entran en contacto con los compuestos hidratados de la pasta de cemento. Este contacto hace que 
se produzca una reacción química que genera expansión en la pasta y crea una presión capaz de 
romperla y finalmente desintegrar el concreto. 
 
 














La institución educativa Liceo Gabriela Mistral esta ubicado en la calle 9 # 7-38, en el Barrio Restrepo, en el municipio de la Virginia, 





























El Liceo Gabriela Mistral es una institución educativa de carácter mixto del sector oficial, ubicada en la zona urbana del municipio de 
la Virginia, en el departamento de Risaralda. Es un edificio de dos niveles, el primero de ellos a doble altura. Su diseño arquitectónico 
en planta hace referencia a las antiguas construcciones coloniales, donde todos los espacios giran en torno a un patio central sin 
cubierta, con el fin de lograr una mayor iluminación y ventilación de toda la edificación. En este caso las aulas educativas rodean el 








Estructuralmente, el edificio presenta un sistema constructivo aporticado con vigas y columnas mixtas, unas cuadradas y otras con 
sección circular en concreto reforzado con acero de ½ pulgada como lo indica el estudio realizado por medio del Ferroscan. Los muros 
divisorios estan construidos en ladrillo con capa de mortero de revoque, la cubierta presenta en su longitud un sistema de teja invisible 










7.3 Registro de patologías  
 
 









En la imagen se aprecia como el concreto está sufriendo descascaramiento desde la parte inferior 










Este tipo de patologías es probable que se presenten debido al uso que presenta la edificación, ya 
que esta presenta un alto tráfico de peatones todos los días y se presume que es por esto por lo 
























En general, la edificación presenta estas dos patologías, el agrietamiento del concreto se presume 
que se hace presente por una inadecuada compactación del terreno en donde estan las losas de 
pavimento, también puede deberse a leves asentamientos en la estructura, puesto que también se 
evidencian agrietamientos en los muros del edificio. 
 
Por otro lado, el control de aguas lluvias y la canalización de las mismas no ha sido la adecuada, 





Imagen 23 Agrietamiento y discontinuidad de dilatación – Elaboración propia 
 
 
Otra de los problemas observados al interior del edificio fueron los malos procesos constructivos, 
en este caso se observa no solo el agrietamiento en el concreto, sino también la discontinuidad en 
la dilatación de las losas de concreto del pavimento. Estos malos procesos constructivos en 












Imagen 24 Desconchamiento – Elaboración propia 
 
 
El edificio también presenta desconchamiento y como se puede observar este se debe probablemente a un mal proceso constructivo 





7.3.4 Columna corta y viga irregular 
 
 
Imagen 25 Columna corta y viga irregular – Elaboración propia 
  
Columnas cortas que no llegan hasta la base de la cimentación, generan conflictos estructurales a la hora de resistir las cargar 










Imagen 26 Desintegración del concreto – Elaboración propia 
 
 
Uno de los problemas de más importancia que se encuentra en la edificación es la desintegración del concreto en la columna de 
sección circular, esta misma fue sometida a evaluación con Ferroscan, pero fue necesario un apique para llegar a la conclusión de que 










Un apique es una excavación utilizada para examinar detalladamente el subsuelo y el concreto de 
secciones con el fin de obtener muestras inalteradas y cuyas dimensiones en planta son 
aproximadamente iguales entre sí y menores que su profundidad. 
 
Se hizo necesario un apique en la columna de sección circular que presenta patologías de 
descascaramiento y desintegración de concreto para obtener un mejor diagnóstico de las 


















✓ La columna de sección circular presenta una capa de revoque de 2 cm de espesor. 
 
✓ Esta sección presenta una capa de recubrimiento de 3 cm de espesor que cubre el armado 











Esta columna de sección circular presenta en su estructura de refuerzo una canasta cuadrada de 
acero de 15 x 15 cm, con unas varillas longitudinales de acero de ½ pulgada y flejes con varilla 









8 Modelación Estructural 
 
Modelación estructural Colegio La Virginia en el programa ETABS, con finalidad de mostrar si 
cumple o no todos con los parámetros de construcción basados en la Norma Sismo Resistente 
Colombiana NSR-10. 
 




Imagen 30 Modelado ETABS - Elaboración propia 
 
PASO 2.  Se crea el tipo de material que se le asignara a las columnas de la estructura, en este 
caso se utilizara un concreto de 3000 psi (21MPa) 
 
  























Imagen 32 Modelado ETABS - Elaboración propia 
 
 






PASO 4. Se define las secciones de las vigas.  
 
 
Imagen 34 Modelado ETABS - Elaboración propia 
 
 









PASO 5. Se asignan las características que componen la losa y cubierta. 
 
Losa entrepiso 










PASO 6. Procedemos a dibujar la estructura en el modelo, asignando las respectivas cargas 



















PASO 7. Se establece los valores del espectro a trabajar dependiendo el departamento, se la 
información proporcionada en el apéndice A-4, Titulo A de la Norma Sismo Resistente (NSR-









































PASO 8. Se asigna las combinaciones y los casos de carga para la estructura. 
 













































PASO 9. Después de asignar las cargas se corre el modelo y se verifica si este cumple o no con 




















Para el chequeo de las derivas, primero se realiza la correcion del cortante basal, obteniendo la 
masa total de la estructura y verificando que si este participando el 80% (por tratarse de una 
estructura regular) de esta en el análisis. 




TABLE:  Base Reactions       
Load Case/Combo 
FX FY FZ 
kN kN kN 
Dead 0 0 1537,1079 
Sd 0 0 450,585 
 








          
Load Case/Combo Location P VX VY 
kN kN kN 
Sx Max Bottom 0 483,1336 0 
Sy Max Bottom 0 0 496,4045 
 





Según lo observado en la tabla, al no estar participando el 80% de la masa total de la estructura 
se debe calcular el factor de corrección para ambos sentidos (X,Y) 
Factor de Corrección 
X: 2,982 (Multiplicamos 9,8067*2,982) 
 
 




Y: 2,903 (Multiplicamos 9,8067*2,903) 
 
 





Resultados después de realizar la corrección del cortante basal. 
          
Load Case/Combo Location P VX VY 
kN kN kN 
Sx Max Bottom 0 1441,08 0 
Sy Max Bottom 0 0 1441,085 
  
Imagen 48 Modelado ETABS - Elaboración propia 
 
 
TABLE:  Story Drifts     
Story Load Case/Combo Direction Drift 
Story2 Sx Max X 0,380% 
Story2 Sx Max Y 0,066% 
Story2 Sy Max Y 0,289% 
Story1 Sx Max X 0,615% 
Story1 Sx Max Y 0,143% 
Story1 Sy Max Y 0,509% 
  
Imagen 49 Modelado ETABS - Elaboración propia 
 
Después de hacer el modelo del colegio la Virginia en el programa ETABS, se realizó la 
corrección del cortante basal y se chequearon derivas, las cuales como se muestra en la tabla 
anterior, cumplen con lo establecido según la NSR-10 ya que no superan el 1% en ninguno 
de los pisos. En cuanto al diseño de los elementos podría ser necesario un reforzamiento 



















Después de tener en claro cómo se manifiestan las diferentes patologías estructurales y que 
pueden ser por factores externos climáticos o por malos procesos constructivos se puede concluir 
como resultado el diagnostico de patologías que presentan la institución educativa Liceo 
Gabriela Mistral del municipio de La Virginia en el departamento de Risaralda. 
 
Inicialmente se realiza una inspección visual de la edificación en busca de patologías 
estructurales de las cuales se lleva un registro fotográfico y se encuentra que hay patologías que 
son constantes en el edificio, son repitentes a lo largo de la estructura del edificio. 
 
Terminado el recorrido por el interior y exterior de la edificación en busca de malos procesos 
constructivos se encuentran malos procesos constructivos, los cuales pueden ser motivo de 




✓ Columna corta: este mal proceso constructivo de debe a que la columna no llega hasta la 
base de cimentación, lo que genera un fenómeno conocido como “columna corta” y que 
genera discontinuidad a la hora de que la estructura enfrente las fuerzas sísmicas.  
 
✓ Viga irregular: esta es una viga que no llega a ninguna columna, causando discontinuidad 
al sistema de vigas y es muy probable que genere fallas a la hora de que la estructura 
trabaje soportando las fuerzas sísmicas. 
 
✓ Mal manejo de aguas lluvias: esta falla constructiva ha llevado a que las humedades se 















✓ Descascaramiento del concreto: a lo largo de la edificación se hace evidente el 
descascaramiento del concreto, esto puede ser debido al uso de la edificación, puesto que, 
al ser una institución educativa, el tráfico de estudiantes es alto, esto hace que dicha 
patología se presente desde la parte inferior del muro hacia la parte superior del mismo. 
 
✓ Agrietamiento: en los muros y los pavimentos de la edificación se puede observar que el 
agrietamiento esta presente. Este problema puede presentarse debido a malas 
compactaciones del suelo de fundación y de asentamientos no controlados. 
 
✓ Humedad en el concreto: la humedad en el concreto esta presente en el edificio puesto 
que se presenta mal manejo de aguas lluvias, esto genera mal funcionamiento de las 
canales de desagüe y mal vertimiento de las aguas que se acumulan y generan 
humedades. 
 
✓ Desconchamiento: el desconchamiento que se presenta en algunos de los muros puede 
deberse a malos procesos constructivos, mal montaje de formaleta, fraguado inadecuado 
o mala calidad en los materiales. 
 
✓ Desintegración: la desintegración en las columnas de sección circular es el problema mas 
notorio en el edificio, puesto que esta patología afecta la parte estructural de la 
edificación.  
 
✓ Apique: se realiza en columna de sección circular presenta en su estructura de refuerzo 
una canasta cuadrada de acero de 15 x 15 cm, con unas varillas longitudinales de acero de 





















✓ Para la columna corta se recomienda una reestructuración con una columna que llegue 
hasta la base de cimentación, para garantizar la continuidad y el trabajo adecuado a la 
hora de enfrentar a las fuerzas sísmicas. 
 
✓ Se recomienda solucionar el problema en las canales que recogen el agua lluvia y así 
solucionar el problema de humedades en el concreto. 
 
✓ Para el descascaramiento es recomendable hacer un resane con el fin de sellar el concreto 
y evitar nuevas patologías.  
 
✓ En cuanto al agrietamiento, se recomienda reparar dicha patología con alguna de las 
técnicas utilizadas para dicha labor, ya sea concreto inyectado, puesto que la estructura 
puede llegar a colapsar por el empeoramiento de esta patología, se recomienda utilizar 
dilatación para evitar que la patología continúe. 
 
✓ La desintegración en las columnas de sección circular es el problema más importante para 
solucionar en la edificación. Se hace indispensable una reestructuración de dichas 
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